Graduates of 1949-50 by List
L A W  S C H O O L  J O U R N A L
^graduates o j  1949=50
A. P. TRACY-OOULD—Harkins High School, Newcastle, 1934.
DOUGLAS RICE, B.A.—Petitcodiac High School ’44—B.A. from U. N.
B., 1948.
ERIC YOUNG—B athurst High School ’42—D. V. A. School 45—U. N. 8. 
1945-46.
CEDRIC T. GILBERT, B.A.—Saint John High School '36—Normal School 
'38—U. N. B. (BA.) ’48.
DOUGLAS FRENCH—St. Vincent’s ’45—Saint John High School 46— 
St. Francis Xavier 1947.
PERCY SMITH, B.A.—St. Thomas Academy ’35—St. Thomas Univer­
sity (B.A.) ’42.
LEONARD FOURIER—B athurst High School ’39—U. N. B. 1946-47.
JAMES CROCCO—Bridgetown High School ’40—Mount Allison 1945-46.
VERNON COPP, B.A.—S ain t John High School ’44 and ’45—U. N. B. 
(B.A.) ’48.
A. ELIZABETH HOYT, B.A.—Saint John High School ’42 and ’43— 
McGill (B.A.) ’46.
BEATRICE SHARP—Hampton High School ’45—Acadia 1945-47.
ELEANOR BAXTER, B.A.—Netherwood School for Girls ’43—McGill 
(B. A.) ’47.
JOHN GRAY—Fredericton High School ’40—U. N. B. 1945-47.
JOHN COUGHLAN—Saint John High School ’40—McGill 1946-47. 
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